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Objetivo
• Almacenar y distribuir la información que 
permita al banco de germoplasma cumplir 
su misión
(una misión frecuente = conservar y distribuir 
material genético viable, sano y con 
características conocidas)
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Tres Tipos de Datos
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Sobre la 
Colección
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Esencial Opcional






Regeneración Fecha(s) del último 
incremento, número de 
plantas cosechadas
Ubicación, responsable
Viabilidad Porcentaje de viabilidad 
en la última prueba, 
fecha(s) de la(s) prueba(s)
Responsable
Sanidad Pruebas contra 
enfermedades 

















– Características que 
faciliten el manejo
• Evaluación
– Reacciones a estrés 
biótico(s) y abiótico(s)
– Aspectos nutricionales
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Sobre los Datos
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Casos Prácticos
• Documentación
– Hojas de Cálculo (Excel)
– Bases de Datos
• Manejo de Imágenes
– Visores de Imágenes
– Aplicaciones Desarrolladas Localmente
• Sistemas de Información
– Centralizados
– Internet
• Automatización y Sistematización
– Manual
– Sistematizados:
• Códigos de Barras
• RFID
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Documentación
Hojas de Cálculo (Excel) Bases de Datos
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Hojas de Cálculo (Excel)
• Ventajas:
– Facilidad de uso
– Economía









– No requiere 
licenciamientos 
adicionales (Office o 
software libre)
• Requisitos:
– Sistema operativo 
básico (Windows 98, 
2000, XP, etc.)
– Memoria 
convencional: RAM y 
disco duro
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Bases de Datos
• Ventajas:
– Alta seguridad de la 
información






– Complejidad en el uso
– Necesidad de un 
administrador de la base de 
datos
– Requisitos de hardware y 
software altos
• Inversión:
– Existen versiones libres
– Las versiones no libres tienen 
un alto costo de 
licenciamiento
• Requisitos:
– Sistema operativo básico 
(preferiblemente Linux)
– Alta capacidad de disco duro y 
de memoria RAM
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Manejo de Imágenes
Visores de Imágenes Aplicaciones Locales




– Alto nivel de 
personalización
• Desventajas:
– Dificultad de uso
– Sistema de búsqueda






– Sistema operativo 
básico (Windows o 
Linux)
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Aplicaciones Locales
• Ventajas:
– Alto nivel de 
especialización
– Facilidad de uso
– Sistema de búsqueda
• Desventajas:
– Necesidad de un 
programador
– Adquisición de software de 
desarrollo
– Tiempo y dinero en 
desarrollo
• Inversión:
– Software de desarrollo
– No requiere licenciamiento
• Requisitos:
– Sistema operativo básico 
(según el desarrollo)
– Plataforma de desarrollo y 
de ejecución













– Requisitos de 
hardware y software




– Software de desarrollo
– Desarrollador
• Requisitos:
– Sistema operativo 
básico
– Plataforma de 
desarrollo y ejecución










– Lentitud en el acceso
– Funcionalidad
• Inversión:
– No requiere licenciamiento
– Software de desarrollo
– Desarrollador
• Requisitos:
– Sistema operativo básico
– Plataforma de desarrollo e 
implementación
– Navegador de Internet 
(browser)












– Probabilidad de error
• Inversión:
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Sistematizado
(Códigos de Barras y RFID)
• Ventajas:
– Probabilidad de error
– Tiempo
– Organización





– Dependencia de la 
tecnología
• Inversión:
– No requiere licenciamiento
– Software de desarrollo
– Desarrollador
– Hardware y suministros
• Requisitos:
– Equipos especializados
– Plataforma de desarrollo e 
implementación
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Conclusiones
• Definición de requisitos y funciones (cfr su 
mandato)
• Parte de créditos/ confidencialidad
• Previsión de capacidad de expansión
• Necesidades de consulta interna/ externa
• Cambios en el entorno (marcadores 
moleculares, imágenes digitales, 
herramientas SIG, sistemas expertos)
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¡GRACIAS!
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